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X 2.3 between  
1960 and 2010 
 
World population (1961-2015) and projections (2016-2050) 
48% of the world population lives  
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With more energy needs 
Total in 2010: 11.5 109 tep 
(total estimation since 1860: 435 Gtep) 
Source BP Statistical Review of World Energy June 2011, AIE 
(*) énergies commerciales uniquement: hors bois, déchets,.énergies solaire et éolienne, géothermie... 
nucléaire = chaleur nucléaire = production électrique d’origine nucléaire / 33% 
hydraulique = production d’électricité hydraulique 
X 4 between  
1960 and 2010 
… with a potentially exponential growth 











Greenhouse is good for life 
 
 
Anthropogenic perturbation of the global carbon cycle 
Global Carbon Project 2016 
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Fate of anthropogenic CO2 emissions (2006-2015) 
Global Carbon Project 2016 
Changes in the carbon budget over time (1960-2015) 
Global Carbon Project 2016 
 
Atmospheric concentration 
Global Carbon Project 2016 
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D’après  Petit (2003)
2015 
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Estimations of the sea-level rise by 2100 
 









79 000 deaths 
(overmortality) 
 
Rainfall changes by 2090-2099 compared to 1980-1999 
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Vulnérability of the large deltas 
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Large impacts … 
VERY LIKELY 
(90% to 99%) 
TRES PROBABLE 
(90% à 99%) 
LIKELY 
(66% to 90%) 
LIKELY 








52 Source :  
AR5 WGII GIEC 2014 
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Source :  
AR5 WGII GIEC 2014 
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Source :  





Growth rate 1990-2016: +74% 
Emissions from fossil fuel use and industry 
Global Carbon Project 2016 
Observed emissions and emissions scenarios 




Global Carbon Project 2013 
Production-based emissions 




8.8 tons CO2 7.1 tons CO2 
2012 
 Global Carbon Project, 2016 




8.8 tons CO2 
20.1 tons CO2 
7.1 tons CO2 
5.9 tons CO2 
+ 11.3 tons CO2 - 1.2 ton CO2 
2012 
Global Carbon Project 2009; Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Data: Peters & Hetwich 
2009; Peters et al. 2008; Weber et al 2008; Guan et al. 2008; CDIAC 2009 
Consumption-based emissions (carbon footprint) 
Emissions de CO2 (PgC/an) 
Pays développés 
Pays émergents et 
en développement 



































Historical cumulative emissions by country (1987-2015) 





















Ozer & Perrin, 2007a 
Ozer & Perrin, 2007b 
Ozer & Perrin, 2007c 
Ozer & Perrin, 2007d 





16 000 km, 
Pour le transport aérien… 
100 g par personne, 
Soit 10,2 kg  de CO2 pour 8 personnes 
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TOTAL: 30 000 km, 
Soit 12 kg  de CO2 pour 8 personnes 
 
Land use in 1989 
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11 300 km, 
Pour le transport aérien… 
200 g par personne, 
Soit 14,5 kg  de CO2 pour 8 personnes 
 
3 200 km, pour le transport aérien… 
100 g par personne, 
Soit 2,1 kg  de CO2 pour 8 personnes 
1 500 km, 
Pour le transport terrestre… 
100 g par personne, 
Soit 0,2 kg  de CO2 pour 8 personnes 
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PLAT PRINCIPAL : 






   
SALADE DE FRUITS 
DISTANCE TOTALE CUMULEE ENTRE PRODUCTION ET ASSIETTE :  
117000 km = 3 x le tour du monde 
   
SALADE DE FRUITS 
CHAQUE FRUIT = 100 g, soit une salade de fruits de 1200 g :  
9,3 kg de CO2 
Entrée - plat - dessert: 
5,4 kg de nourriture 
ou  
163 000 km 
ou  
38,2 kg de CO2 
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Entrée - plat - dessert: 
5,4 kg de nourriture 
ou  
38,2 kg de CO2 
 
Soit les émissions de CO2 
d’une voiture sur 210 km, 
soit 13 litres d’essence  
Ozer, 2013 
Noël 2013: 
69 kg CO2 
ou 






les saisons, cela 
existe… 
Source : CRIOC 2004 
Calendrier de la saisonnalité des fruits 
 
Calendrier de la saisonnalité des légumes 
Source : CRIOC 2004 
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Calendrier de la saisonnalité des légumes 

























Maroc Maroc Maroc Maroc  Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc  Maroc Maroc Maroc 

















Août 2007, Delhaize 
 










Mai 2008, Carrefour 
 
? 
Mai 2008, Carrefour 
IDEE N°3 
… et pourquoi pas 
aussi un logo 























































Coût CO2 des transports 




Communiquer sur le 
cliché 
« consommer des 
produits du Sud, 
c’est toujours bien! » 
Calendrier de la saisonnalité des légumes 





France Tasmanie Argentine Chili France Espagne Pays-Bas 
Tasmanie Argentine 
Tasmanie Pays-Bas Tasmanie 
Heureusement 












La carte mondiale 
 
Carte avec pays revus 
54 
redessinée en fonction de la 
population (2006) 
redessinée en fonction des 







La semaine du 11 au 15 octobre [2010], un maximum de 




Le transport? Accro au pétrole! 
Consommation finale en 2009: 3.2 Mtep  
(dont 88% transport routier) 



















Source: Bilan énergétique de Wallonie - ICEDD 
L’affiche est toujours là… 7j/7, 24h/24… 
partout, souvent, puissamment. 
 
5.000.000 de véhicules particuliers fin août 2007. Toujours plus 
de voitures sur nos routes, c’est toujours plus de files laissant 






La semaine du 11 au 15 octobre [2010], un maximum de 










La carte mondiale 
 
Carte avec pays revus 
redessinée en fonction de la 
population (2006) 
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redessinée en fonction du 


































Two processes of habitats’ loss  
Houses 



















of standing houses by 
makeshift houses near the 
coastline 
Rapid destruction 
of the recent 











At the end… 
68 
Pierre Ozer 
pozer@ulg.ac.be 
http://labos.ulg.ac.be/hugo 
 
